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NOVA KATEDRA: KATEDRA EKOMUZEOLOGIJE
Jednog lipanjskog jutra 1998. dvije ËistaËice ugledale su
prvi put natpis: Katedra za odgoj i oËuvanje okoliπa,
Katedra ekomuzeologije. “©to je to katedra te ekomuze-
ologije, to bismo valjda i znale, ali πto je ta druga?”
Nasuprot tome, u strukovnom i znanstvenom svijetu, ter-
min ekomuzeologija izaziva u nekih nedoumicu - πto je to
uopÊe? - a kod drugih se susreÊemo s podsmijehom ili s
izravnim osuivanjem, jer u tome mnogi vide samo odraz
modnog EKO vala - koji zahvaÊa sve æivo i neæivo.
Takoer smatramo kako je joπ veÊa moda povrπnost koja
svugdje vlada: ljudi su se voljni o neËemu upuÊeno
izraæavati prije nego πto pokaæu i najmanji trud da se
najprije sa stvarima upoznaju i zatim se o njima - na
temelju potrebne mjere informacija - izjasne.
Koncepcija ekomuzeologije nije se rodila iz nastojanja da
se prati korak s modnim eko-valom, veÊ iz povezanosti
sa suvremenom globalnom krizom ËovjeËanstva. Kako
moæemo dokazati iz povijesti muzejske kulture, ona je uvi-
jek bila izraz situacije vremena i viπe ili manje je reagirala
na probleme svoga vremena. Takav spoj s razvojem
druπtva uvijek je uvjetovao izravno egzistenciju tog
fenomena. Suvremena muzejska kultura se zato ne moæe
pretvarati da se Ëimbenici danaπnje ekoloπke i kulturne
krize nje ne tiËu i da moæe ustrajati na tradicionalnim pozi-
cijama. Danaπnja filozofija, znanost i kultura reagiraju stal-
no sve viπe i viπe, a ujedno i dosljednije na tu krizu. To sa
sobom donosi i nove poglede na stvarnost, primjenu
novih metoda, nove eksplikacije, ukratko reËeno: nada za
svladavanje krize temelji se prije svega na promjeni naπeg
razmiπljanja. To je kontekst na koji bi trebala reagirati
muzejska kultura.
Upravo je znak æivota muzejske kulture to πto se sve
ËeπÊe susreÊemo s nastojanjem muzejskih djelatnika da
reagiraju na takvu situaciju ËovjeËanstva i primjenjuju neke
oblike muzejskog rada koji Ëine odraz takve situacije i
izraz teænji da bi se doπlo do rjeπenja. Prirodno je da to
dolazi najviπe do izraæaja u klasiËnom komunikacijskom
obliku: u izlaganju. Nisu usamljeni ni posebni oblici rada s
mladima, a tako ni s odraslima. Isto tako u okvire toga
mogli bismo staviti i tzv. eko-muzeje, iako je njihov
postanak u poËetku proizaπao iz suprotne motivacije.
Reakciju muzeja na kriznu situaciju nije moguÊe ostavljati
samo na razini spontanosti i praktiËnosti, kako se to
obiËno radi. U parametrima koji odreuju razvoj druπtva
na prijelazu s 20. u 21. stoljeÊe nije moguÊe da se muzej-
ska kultura razvija izvan okvira suvremenoga filozofskog i
znanstvenog razmiπljanja i da nije izgraena na odgovara-
juÊoj metodologiji. Upravo danaπnje postmoderno filozof-
sko i znanstveno razmiπljanje stvara sasvim novu sredinu
za muzejsku kulturu, naroËito u svezi s postmodernim
pojmom muzealizacije.
Za muzejsku kulturu i njezinu buduÊnost egzistencijalno je
vaæno da se njezina praksa muzeologizira, kako bi suvre-
meno filozofsko i znanstveno razmiπljanje posredstvom
muzeologije prelazilo u muzejsku praksu koja bi na taj
naËin reagirala na ekoloπku i kulturnu krizu. To pak zahti-
jeva da spojimo muzeologiju sa suvremenim eko-filozof-
skim i eko-znanstvenim razmiπljanjem, drugim rijeËima:
da je usmjeravamo prema tim intencijama. To ne znaËi da
Êemo stvarati neku sasvim novu muzeologiju. Radi se
samo o tome da orijentiramo tu struku prema suvremenoj
problematici i njezinim posredstvom djelujemo na potreb-
nu promjenu svakodnevne muzejske prakse. Uvedeni ter-
min ekomuzeologije nikako ne degradira tradicionalnu
muzeologiju (ne mislimo pri tome na muzeologiju usmje-
renu na muzeje), nego odreuje njezinu aktualnu ori-
jentaciju. Posredstvom ove eko-orijentacije dolaze do
stanovitog polja muzeologije pitanja koje tradicionalna
muzeologija nije rijeπila i ne rjeπava. To je sliËno kao u
sluËaju etike i eko-etike. Ova eko-etika takoer ne negira
tradicionalnu etiku, veÊ suprotno - obogaÊuje ju.
Ako tako orijentirana muzeologija treba rijeπiti aktualne
zadatke, onda joj je za to potrebna i profesionalna osno-
va, koju ne mogu osigurati muzeji, kako je to i u sluËaju
tradicionalne muzeologije. Takoer, ne radi se samo o
razradi teorijskih pitanja, veÊ se, prije svega, radi o tome
da se ta nova saznanja postupno ukljuËe u muzejsku
praksu. Doπli smo zato do zakljuËka kako je za ispunjenje
tog poslanja ekomuzeologije potrebno stvoriti odgovara-
juÊu institucionaliziranu i profesionalnu platformu. Od
poËetka nam se kao odgovarajuÊa javila katedra koja bi
bila orijentirana u tom smjeru.
Naπ prijedlog za otvaranje Katedre ekomuzeologije - zah-
valjujuÊi razumijevanju vodeÊih predstavnika SveuËiliπta
Mateja Bela, a naroËito Fakulteta prirodnih znanosti - sus-
reo se s pozitivnim prihvaÊanjem. Uprava FPV UMB -a
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atike. Tu prvotnu djelatnost Katedre oglasili smo kako u
SlovaËkoj, tako i u inozemstvu. Katedra Êe i dalje razvijati
znanstveno-istraæivaËki rad u struci eko-muzeologije i to u
obliku zajedniËkih i individualnih zadataka. Istodobno
πirimo suradnju kod kuÊe i u inozemstvu u vezi s
pokazanim interesom za tu tematiku. Vaæan posrednik u
tome je izdavanje zbornika MUSEOLOGICA. Katedra pro-
gramski vodi svoje Ëlanove prema unapreenju
znanstveno-pedagoπke kvalifikacije i k tome da bi πto viπe
publicirali rezultate svog znanstvenog rada kod kuÊe i u
inozemstvu.
Znanstveno-istraæivaËku i pedagoπku djelatnost nije
moguÊe razvijati bez potrebne dokumentacijske osnove.
NaroËito ako se radi o knjiænici - Katedra mora postupno
graditi program. Muzeoloπka literatura je u knjiænicama u
SlovaËkoj vrlo ograniËena, a sliËno je i u knjiænicama
veÊine muzeja. Katedra zato mora pribavljati takvu litera-
turu iz inozemstva, i to u obliku zamjene ili kupnje, buduÊi
da viπe od 90 posto takve literature potjeËe iz inozemst-
va. S tim su povezani i jeziËni zahtjevi za zaposlenike i
polaznike Katedre. Bez takve osnove - raπirene i posred-
stvom Interneta - nemoguÊe je da Katedra ispunjava
svoje poslanje.
Gradnja takve specijalne knjiænice ima veliko znaËenje za
cijelu SlovaËku uopÊe. Znanstveni posao i dokumentaci-
jska baza stvaraju potrebnu osnovu za ispunjenje peda-
goπkog poslanja Katedre.
Katedra ostvaruje redovni oblik magistarskog studija eko-
muzeologije i izvanredni oblik diplomskog i magistarskog
studija ekomuzeologije i ekomuzeologije s usmjerenjem
na konzervaciju. Te specijalizacije su odobrene u okviru
struke okoliπne ekologije. Broj primljenih polaznika reguli-
rat Êemo prema interesu, ali prije svega prema realnim
potrebama.
U okviru tog trogodiπnjeg studija obrazuje se viπe od 80
polaznika redovnog i 115 izvanrednog studija.
Na zahtjev Ministarstva kulture Republike SlovaËke,
odræalo se 8. veljaËe 2000., u SlovaËkom narodnom
muzeju u Bratislavi kao domaÊinu, savjetovanje pred-
stavnika obrazovnih centara muzeologije, a cilj je bio pri-
donijeti koordinaciji obrazovnih programa u cijeloj
SlovaËkoj. To potvruje ulogu koja se povezuje s
visokoπkolskim obrazovanjem navedene studijske struke.
To su uvjeti koje podupire i zadaÊa Katedre ekomuze-
ologije FVP UMB - postupno ukljuËivanje njezinih apsol-
venata u interesu jaËanja razine kvalitete muzejske kulture
u Republici SlovaËkoj.
Preuzeto iz: Stránsky´ Z. Zbyne´k. Nová katedra: Katedra ekomuze-
ológie FPV UMB. // Museologica, 2000., str. 145 -148.
Prijevod je preuzet iz diplomske radnje studentica Jasne Božić i
Sandre Tretinjak Ekomuzeologija Zbynéka Z. Stránkog: od analize do pri-
jevoda ( obranjena na Filozofskom fakultetu u Zagrebu, Odsjek za
informacijske znanosti, Katedra za muzeologiju 2002. godine).
Sa slovačkog jezika prevele: Jasna Božić i Sandra Tretinjak
uvrstila je taj prijedlog u projekt za pomoÊ gradu Banská
©tiavnica u obliku otvaranja visokoπkolskih radnih mjesta,
πto je bilo potvreno vladinom odlukom. Smjeπtanje ove
nove Katedre ekomuzeologije u Bansku ©tiavnicu smatrali
smo simboliËnom odlukom. Pa Banská ©tiavnica je grad
osnutka slovaËke znanosti i muzealstva. Zato nije pretje-
rano kada kaæemo da je Andrej Kmet' bio zapravo prvi
eko-muzeolog. Smatramo da je naπa izravna duænost
prema Andreju Kmet'u izgraditi u Banskoj ©tiavnici radnu
sredinu koja Êe i ubuduÊe, u novoj konstelaciji, razvijati i
πiriti njegovu poruku.
Katedra ekomuzeologije bila je osnovana - nakon raz-
doblja priprema - u Banskoj ©tiavnici 1. srpnja 1998. Bila
je smjeπtena u objektu Srednjeg strukovnog uËiliπta
πumarstva u ©oltesovoj ulici, zajedno s Katedrom za
odgoj i oËuvanje okoliπa. Usprkos mnogim problemima
zapoËela je s nastavom u redovnom i u izvanrednom
studiju od 6. listopada 1998. Nakon godinu dana Katedra
je morala napustiti zgradu. Uz pomoÊ πtiavniËkih pred-
stavnika uspjela je dobiti novi objekt i takoer osigurati
prostorije laboratorija u Srednjoj obrtniËkoj πkoli
Stankoviansky. Uspjeli su bez naplate dobiti i potrebnu
opremu. Uz izuzetne napore svih zaposlenika Katedre, u
kratkom vremenu su se realizirala potrebna ureenja i
opremio se novi objekt. ZahvaljujuÊi tome bilo je moguÊe
od 28. rujna 1999. zapoËeti novu studijsku godinu za
apsolvente prve godine i primanje novih polaznika
redovnog i izvanrednog studija. Niπta manje sloæeno nije
bilo ni osiguranje smjeπtaja polaznika u okviru internata
Na povrazníku.
Sadaπnje stanje je prijelazno. Za trajni smjeπtaj Katedre
grad je odredio veliki objekt na Trgu Sv. Trojstva koji ipak
zahtijeva provoenje potrebnih ureenja i osiguranje
odgovarajuÊe opreme.
Znanstveno-istraæivaËka djelatnost Katedre polazi od
specifiËne situacije koja ovisi o tome da se postigne
dogovor o novoj radnoj sredini i istodobno radnoj sredini
nove struke. Stoga je od poËetka bilo potrebno voditi
zaposlenike Katedre prema sistematskom studiju muzeo-
logije i do razrade njegove primjene u tematici angaæiranih
struka. Iz tog razloga odræavali su se, a i odræavat Êe se i
ubuduÊe, interni seminari. Djelatnici dobivaju konkretne
istraæivaËke zadatke u muzeoloπko-struËnoj tematici,
naroËito s obzirom na obrazovni program. Ministarstvo
πkolstva Republike SlovaËke odobrilo je dvogodiπnji
istraæivaËki projekt Katedre na temu “Koncepcija i usus-
tavljenje eko-muzeologije, koja integrira ekoloπki i muzeo-
loπki pristup prema prirodi i kulturi” i to u okviru donacije
KEGA (Kultúrna a edukaËná grantová agentúra). U okviru
donacije VEGA Katedra Êe rijeπiti problematiku “Pojma
prirodne i kulturne baπtine”. Na Katedri se realiziralo i
istraæivanje u struci povijesnih znanosti koje se prezenti-
ralo u obliku javnog seminara, Ëije glavne priloge navodi-
mo u ovom broju. IstraæivaËku osnovu ima i posao izrade
skripata, jer se uglavnom radi o potpuno novoj tematici,
za koju do danas ne postoji slovaËka literatura. Ti poslovi
predstavljaju prvotno rjeπavanje odabrane nastavne tem-
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